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 第５章では、結論と自治会の在り方についての提言を述べている。  











1 月 15 日に、口頭試問および最終試験を行い、研究分野に関する知識が博士 (不動産
学 )に相応しいものであることを確認した。  
 
 
 
 
以上の結果、山内自希に博士（不動産学）の学位を与える資格が充分あると認める。  
 
 
 
